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昭和60年度学生用図書（高額図書）購入報告
1．継続図書
1．複数分野
OECD　Publication．（経済協力開発機構出版物）
Bibliographic　Guide　to　Govemment　Publications。（政府出版物ガイド・ブック）
国際連合・国際機関主要国統計
学科会社2
有価証券報告書総覧（第1部上場）
3．自然科学
Sadtler　Spectra．（サトラー研究所一スペクトル分析）
　Infrared　Grating．（赤外分光分析一回析格子）
　Infrared　Prism．（赤外分光分析一プリズム）
∬．単年度購入図書
1．人文科学
Utopian　Societies：Communal　Societies　in　America。
（アメリカ理想社会とユートピア文学研究叢書）
欧米収蔵中国法書名跡集　　　　全4巻
婦女新聞（昭和2年一昭和16年）
2．社会科学
6
　昭和財政史資料（震災から準戦時財政まで）
　日本全国資産家地主資料集成　　明治編　大正・昭和編
　工業統計表　　全16巻　昭和14年一昭和17年
3．自然科学
地球環境科学（地球科学講座）
Comprellensive　Inseet　Physiology「，Bioehemistry　and　Pharmacology．
（昆虫学全書一その生理学，生化学，薬理学）
Handbook　of　Proton－NMR　Spectra　in　Data．
（プロトン　　NMRスペクトル・データ・ハンドブック）
SDL　Index　to　Artificial　Inte11igence　Research．
（人工知能研究レポートSDL総索引）
Compre血ensive　Biotechnology：PrinciplesラMethods　and　Applications．
（生化学全書一その原理，方法，応用）
The　Le　Corbusier　Archive．Vo1．7，16－32．
（ル・コルビュジエ建築設計資料）
昭和60年度　附属図書館利用統計（部局別貸出数）
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